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• II Jornadas “Ciudad, Energías Renovables y Eficiencia Energética” en Zaragoza 
• 25 aniversario del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Alfranca  
• Foro “Convivir con el Ebro” en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza 
• II Jornadas de Educadores Ambientales de la AEDUCCA en San Juan de la Peña 
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• Presencia aragonesa en el X Congreso Nacional de Medio Ambiente en Madrid 
• II Programa de visitas guiadas a la Estanca de Castiliscar (Zaragoza) 
• Jordanas científico-técnicas de la Universidad de Zaragoza sobre el oso pardo  
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Gente EÁREA. Envíanos tus noticias 
 
La EÁREA quiere ser un proyecto de todos. Este boletín quiere dar 
espacio a todas aquellas noticias, comentarios y sugerencias en torno a 
la EÁREA y la Educación Ambiental en Aragón. Por ello si quieres 
compartir con todos las actividades, programas o materiales de 
educación, comunicación y sensibilización ambiental que realizáis, aquí 
tenéis un espacio para su difusión. Y muy especialmente si sois una de 
las 375 entidades adheridas a la EÁREA. ¿A qué esperas para enviar 
tus noticias para el boletín RedEÁREA nº 78, de enero de 2011? El 
plazo termina el 26 de diciembre de 2010 y se publicará en los 
primeros días de enero. Puedes hacerlo a las direcciones postales y 
electrónicas que aparecen al final de este boletín electrónico. 
 
Utiliza el logotipo de la EÁREA 
 
Con la puesta en marcha de los compromisos para la acción, las 
entidades adheridas que desarrollen acciones, programas o materiales 
integrados en los objetivos y líneas de acción de la EÁREA, pueden 
utilizar el logotipo de “acción de desarrollo de la EÁREA”. Para ello 
no tienes más que solicitar que te lo enviemos en el formato que más se 
adecue a tus necesidades y lo haremos inmediatamente. Algunos 
documentos y folletos de entidades adheridas que realizan 





La Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA es un plan de acción en materia de educación 
ambiental elaborado y aplicado de forma participativa, cuyo objetivo es mejorar la Educación Ambiental en 
Aragón con la participación de todos. Su fase de elaboración tuvo lugar entre el 2001 y el 2003 por parte de 
más de 100 entidades y 300 personas y dio lugar a un documento consensuado en el que se describen los 
objetivos de mejora y las líneas de acción estratégicas de la EA en Aragón para 14 sectores. Su aplicación 
comenzó en 2004 y cuenta con diversos instrumentos para ello: de aplicación y puesta en marcha, de 
participación, de comunicación y difusión, de apoyo al proceso y las entidades, de soporte legal y 
administrativo, de formación, etc. 375 entidades se encuentran adheridas a la EÁREA y concretan su adhesión 
mediante 90 compromisos para la acción. La EÁREA es promovida por el Departamento de Medio Ambiente del 
Gobierno de Aragón, pero es un proyecto de toda la sociedad aragonesa en el que se han implicado numerosas 
entidades y personas y que ha servido para establecer redes y revitalizar la educación ambiental en Aragón. 




Este boletín puede leerse perfectamente en la pantalla de tu ordenador, sin necesidad de imprimirse. En el caso que 
precises imprimirlo, procura hacerlo en papel 100 % reciclado y libre de cloro y siempre a doble cara. Si tu impresora 
no tiene esa opción automática, en las opciones de impresión de Adobe Reader® o Acrobat Reader® imprime primero 
todas las páginas impares. Después vuelve a cargar el papel en la posición adecuada según tu modelo de impresora e 
imprime todas las páginas pares. También puedes usar papel ya utilizado por una cara que hayas acumulado, e 
imprimir por la cara blanca. Con cualquiera de estos sencillos gestos has reducido a la mitad tu consumo de papel, 
imprimiendo a doble cara. 
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Actividad y compromisos EÁREA 
 
Trabajando activamente en el proceso de acompañamiento de calidad en EA 
 
Se continúa trabajando en el acompañamiento a 13 proyectos de diversas entidades sobre los 
criterios de calidad del documento de Calidad en Educación Ambiental en Aragón. La dinámica incluyó en 
una primera  reunión con los facilitadores para aplicar los criterios de calidad más adecuados, que ya 
se ha realizado con todos los proyectos durante estos meses. Ahora se está desarrollando un proceso de 
valoración interna y seguimiento por parte de la entidad, en que se utilizan los criterios y se 
reflexiona sobre su validez, idoneidad, etc. reflejando los resultados mediante matrices y cuestionarios 
de trabajo proporcionados a los voluntarios. Por último tendrá lugar una segunda reunión en la que 
poner en común el proceso vivido. Tres proyectos han terminado ya todo el trabajo. Posteriormente se 
establecerán desde la EÁREA los mecanismos para la obtención de conclusiones generalizables y la 
puesta en común de resultados.  
375 entidades adheridas a la EÁREA 
El registro de entidades adheridas a la EÁREA que han presentado su solicitud en el Registro de 
Entidades Adheridas a la EÁREA y han sido admitidas en él asciende a 375 entidades. No hay nuevas 
adhesiones durante el mes de noviembre. 
 
90 Compromisos para la acción EÁREA 
 
Se han formulado 90 compromisos para la acción. En la página WEB de la EÁREA podéis encontrar 
todos los compromisos para la acción, agrupados por sectores y con su desarrollo completo. Entre los 
últimos compromisos podemos citar los siguientes: 
 
• Protectores planetarios. CEIP Ramón y Cajal. 
• Día del Árbol 2010, de la Comarca del Bajo Aragón. 
• Talleres "D3 colores" enmarcados en la Campaña de comunicación y concienciación 
social Ecoembes 2010, de la Comarca del Bajo Aragón. 
• Colección de publicaciones “Patrimonio” y Ayudas a la investigación del CEMAT (Centro 
de Estudios del Maestrazgo Turolense) 
 
Sector Nº 
Administración pública autonómica 15 
Administración pública local, comarcal y provincial 46 
ONG, asociaciones y fundaciones específicas de defensa ambiental 9 
Asociaciones ciudadanas, ONG y fundaciones no específicas de defensa ambiental 7 
Educación 2 
Empresas, sindicatos, colegios profesionales, partidos políticos y medios de comunicación 2 
Empresas y profesionales de la educación ambiental 6 
Equipamientos de educación ambiental 3 
TOTAL 90 
 
El Servicio de Asesoría en Compromisos para la Acción, a vuestra disposición 
 
Animaos a elaborar nuevos compromisos para la acción. Son la plasmación práctica de los objetivos 
y líneas de acción de la EÁREA. Para cualquier duda, poneos en contacto con el Servicio de Asesoría 
en Compromisos para la Acción. 
Más información: 
Secretaría Técnica de la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental.  
Colectivo de Educación Ambiental S.L. CEAM (contacto: Jesús de la Osa / Patricia Eito) 
C/ Conde de Aranda 68, 7º - 50003 Zaragoza 
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Acciones EÁREA 
Acércate a La Calle Indiscreta - Aula de Medio Ambiente Urbano en diciembre 
La Calle Indiscreta – Aula de Medio Ambiente Urbano, equipamiento de educación ambiental del 
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, ofrece y acoge las siguientes 
actividades especiales en diciembre, además de las visitas y talleres habituales (consultar oferta). 
 
Actividad Fechas, horas, destinatarios 
Exposición El alambre se viste 
Con Gema Beatriz 
Averigua cómo es posible hacer arte con una base de alambre y 
materiales reutilizados del ámbito doméstico. Los tiempos de 
abundancia parece que empiezan a alejarse. La reflexión crece y 
reducir se convierte en la apuesta prioritaria. Generemos menos 
basura y reconvirtamos las cosas que ya no queremos en otras más 
útiles o que nos gusten más. Todo esto con ingenio, imaginación, 
nuestras manos y jugando. 
del 11 de noviembre de 2010 
hasta el 6 de enero de 2011 
 
Visitas: horario general de apertura 
del Aula de Medio Ambiente Urbano. 
Entrada libre. 
Taller infantil Taller de reutilización para niños  
Trae materiales para reutilizar: un brick de sección cuadrada, hojas 
de árboles, botones… todo lo que se te ocurra para escenificar en 
miniatura las cuatro estaciones del año. Realizaremos un calendario 
de mesa para cada uno de los meses del 2011. ¡Con este calendario 
también verás crecer tus ahorros, ya que también te servirá como 
hucha! 
Viernes, 3 de diciembre  
Público: infantil, de 6 a 9 años  
Horario: de 18.00 a 20.00 h  
Necesario reservar plaza en el 
teléfono 976 40 54 85 
Taller de maquetas La Ciudad Sostenible 
Construye la ciudad en la que te gustaría vivir. Aprende muchas 
cosas acerca del medio en que vives a la vez que juegas y te 
diviertes: conoce cómo crecen las ciudades, aprende formas de 
ahorrar agua y energía, comprende los beneficios de las zonas verdes 
o cómo afecta el ruido a las personas. Por último, también te llevarás 
a casa un aerogenerador que tú mismo construirás. 
Necesario reservar plaza en el teléfono 976 40 54 85 
Martes, 7 de diciembre 
Lunes, 27 de diciembre 
Martes, 28 de diciembre 
Miércoles, 29 de diciembre 
 
De 11.00 a 13.30 h 
Público: infantil, de 8 a 10 años  
 
Aula Viajera Magallón (Zaragoza) 
Taller de residuos para niños y adultos 
Viernes, 21 de diciembre  
 
Taller de música  
Haz sonar la música en vacaciones con materiales reutilizados 
Con Monkey Bussines 
Nuestra ya tradicional fiesta de Navidad, como en anteriores 23 de 
diciembre, se centra este año en el consumo responsable, la 
reutilización y la música. Construye tus propios instrumentos a partir 
de cartones reutilizados y otros materiales en desuso, como tapas de 
botes de cristal, rotuladores o bolis gastados, cascabeles 
desparejados, botellas de plástico y pegatinas o gomets para decorar. 
Te espera una  sorpresa: ¡No cuentes a tus padres que vas a ser 
músico en una orquesta y que vendrá un cantante famoso al taller! 
Jueves, 23 de diciembre  
Horario: 17.30 h a 20.00 h.  
Público: infantil, de 6 a 10 años 
Necesario reservar plaza en el 
teléfono 976 40 54 85 
Más información: 
La Calle Indiscreta – Aula de Medio Ambiente Urbano Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Avda. César Augusto 115-117 (esquina C/ Predicadores) Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
50003 Zaragoza     Edif. Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 - 50071 Zaragoza 
Tel 976 40 54 85 Fax 976 40 55 04   Tel: 976 71 45 42 Fax 976 71 40 36 
Correo-E: info@lacalleindiscreta.es   Correo-E: earea@aragon.es 
Web: www.lacalleindiscreta.es   Web: www.aragon.es 
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Amigos de la Red Natural de Aragón. Actividades 2010 Año Internacional de la 
Biodiversidad 
El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, en colaboración con la Obra Social 
de IberCaja, viene realizando en la Red Natural de Aragón actividades de educación y sensibilización 
ambiental, con el objeto de divulgar los valores naturales y culturales de estos Espacios Naturales 
Protegidos y sus áreas de influencia socioeconómica. El programa “Amigos de la Red Natural de 
Aragón” permite participar a usuarios y simpatizantes de los ENP de una gran variedad de actividades 
desde los Centros de Interpretación de la Naturaleza. Reseñamos las actividades gratuitas para toda la 




De ruta con las grullas. Reserva Natural Dirigida de la Laguna de Gallocanta. Sábados, domingos y 
festivos hasta al 8 de diciembre, de 11 a 14 horas y de 16 a 19 horas, paseos guiados por el entorno de 
la Laguna de Gallocanta. Salidas desde el centro de Bello. 
Ciclo de Exposiciones en el CIAMA – La Alfranca 
 “Paisajes de naturaleza”.  Exposición de fotografía. Autor: Jesús Antonio Insausti. Fines de semana y 
festivos hasta el 31 de diciembre. 
Exposición de orquídeas del Parque Natural del Moncayo 
Hasta al 31 de diciembre el Centro de Interpretación de Añón  alberga una exposición temática sobre 
“Las orquídeas del Moncayo”. A través de esta exposición fotográfica realizada por José Ricardo 
Gracía se pueden conocer las singularidades de estas flores y la diversidad de orquídeas que posee la 
Sierra del Moncayo. La exposición permanecerá abierta los fines de semana y festivos de 10.00 a 14.00 
horas y de 15.00 a 18.00 horas. 
Visitas al Conjunto Arquitectónico del CIAMA-La Alfranca 
Los fines de semana y festivos se realizan visitas guiadas por el Centro Internacional del Agua y del 
Medio Ambiente CIAMA-La Alfranca, recorriendo el galacho y el Conjunto Arquitectónico. El horario de las 




Tel 976 405 041 y 976 405 120 
Correo-E:  centrosdeinterpretacion@sodemasa.com 
  actividadesciama@sodemasa.com 
  educacionambiental@sodemasa.com 
 
114 entidades aragonesas ya se han adherido a la EACCEL 
 
A finales del mes de noviembre suman ya 114 las entidades aragonesas que ya se han adherido a la 
Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias (EACCEL). De entre las últimas 
adheridas destacan aquellas que lo han hecho en el NIVEL 2, es decir, adoptando medidas de reducción 
a través de un Plan de Acción. Autoescuela Pegasus S.A. ha mejorado la eficiencia de su sistema de 
climatización evitando la emisión de 0,25 tCO2eq/año,, así como Polar Technologies S.L. que también 
adopta medidas para la reducción del consumo energético en climatización, evitando 1,37 tCO2eq/año. 
ICOM_SIP S.L. evitará la emisión de 3,83 tCO2eq/año gracias a medidas de optimización del consumo 
eléctrico, al igual que VEA QUALITAS S.L. cuyas medidas suponen un ahorro de 0,42 tCO2eq/año. 
BIEFFE MEDITAL S.A. (GRUPO BAXTER), ha venido realizando numerosas acciones de mejora de su 
proceso productivo, desde cambios de equipos para la optimización de sistemas de control para mejora 
de la eficiencia energética hasta la instalación de equipos para la mejora de rendimientos energéticos. 
Todas estas acciones suponen una importante cantidad de emisiones evitadas, 2.199,67 tCO2eq/año.  
 
Más información y canales de adhesión: 
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón 
Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático.  
Tel: 976 71 45 42 
Web: http://portal.aragon.es/portal/page/portal/medioambiente/cclimatico/EACCEL/Adhesion 
Correo E: cambioclimatico@aragon.es 
Secretaría Técnica EACCEL: SODEMASA 
Tel: 976 70 15 58 
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III edición de la campaña Hogares Aragoneses frente al Cambio Climático  
El objeto de la campaña Hogares Aragoneses frente al Cambio Climático del Departamento de 
Medio Ambiente del Gobierno de Aragón es sensibilizar acerca del ahorro energético en los hogares, 
facilitando estrategias, recursos y dispositivos destinados a hacer los hogares más eficientes en el 
consumo de energía. Los hogares que voluntariamente participen en esta campaña podrán ver cómo 
reducen su consumo energético, consiguiendo un ahorro importante en su facturación y una disminución 
de sus emisiones de CO2. A los participantes se les entrega un kit de ahorro que contiene: bombillas de 
bajo consumo de diferentes potencias, formatos  y tamaños, una regleta de enchufes múltiples, un 
enchufe dotado de medidor digital y un calculador de emisiones de CO2 para el hogar. Con 
estos sencillos dispositivos de ahorro y el Manual sobre ahorro y eficiencia energética en el hogar, 
aplicando diversas medidas y mediante cambio de hábitos podrán ver cómo reducen su consumo 
energético y por lo tanto, sus emisiones de CO2.Estos hogares contarán con talleres de sensibilización y 
atención especializada, durante toda la campaña. Deberán realizar un control de sus consumos a través 
de unas fichas para ver cómo van evolucionando sus cifras de electricidad y combustible consumido. Se 
puede participar en esta campaña informándose e inscribiéndose gratuitamente a través del Email y 
teléfono indicados. Esta acción es una de las contempladas en la operación 49 del fondo FEDER 2007-
2013 para Aragón, Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. 
 
Más información: 
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón 
Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático 
Secretaría del programa Actúa con Energía 
Tel: 976 060 100 (ext 1132) 
Correo E: actuaconenergia@aragon.es 
 
 
Campaña para el fomento del uso compartido del coche en PLAZA 
 
Durante el mes de diciembre, promovida por el Gobierno de Aragón y el Fondo Social Europeo de 
Desarrollo Regional, se está desarrollando la campaña ¡Comparte el coche para ir al trabajo! 
dirigida a los trabajadores de las empresas instaladas en la Plataforma Logística PLAZA. Se trata de 
una acción integrada en la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias (EACCEL), en el 
Plan Integral de Seguridad Vial y también en el plan de mejora continua que está llevando a cabo esta 
plataforma logística de Zaragoza, un importante centro laboral y comercial al que se desplazan 
diariamente unos 12.000 trabajadores. La campaña cuenta con el apoyo de los miembros del AESPA: 
CC OO Aragón, UGT Aragón, CEPYME Aragón, CREA y PLAZA. El objetivo principal de esta acción es 
impulsar el uso compartido del vehículo privado para desplazarse hasta el lugar de trabajo, una buena 
práctica que se está generalizando en toda Europa para reducir el tráfico en las ciudades, ahorrar en el 
consumo de combustible y disminuir las emisiones de CO2 a la atmósfera producidas por el transporte. 
También es una buena ocasión para conocer y utilizar la herramienta informática www.menoshumos.es 
que el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón tiene activa y puesta a 
disposición de los usuarios interesados que buscan un uso más eficiente y sostenible del coche privado. 
El acto de presentación pública de la campaña tendrá lugar el día 3 de diciembre y las acciones se 
prolongarán hasta final de año con el reparto de material informativo y con la convocatoria de un 




Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón 
Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático 
Tel: 976 714 542  
Correo E: cambioclimatico@aragon.es 
  
Bases concurso fotográfico: 
Colectivo de Educación Ambiental (CEAM S.L.) 
C/ Conde Aranda, 68 – 7º  50003-Zaragoza 
Tel: 976 28 45 68 
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Nuevas acciones para el fomento del uso compartido del coche  
 
Durante el mes de diciembre, la web menoshumos.es y la correspondiente a la del Consorcio de 
Transporte de Zaragoza, CTZ, se actualizarán incluyendo enlaces mutuos entre ambas para fomentar 
el uso compartido de coche entre sus usuarios. Además el CTZ distribuirá, en los autobuses de su 
flota, información sobre esta modalidad de transporte, haciendo uso para ello de la misma creatividad 
que la utilizada en la campaña que se realiza en PLAZA. Con ello se inician las acciones de colaboración 
entre los Departamentos de Medio Ambiente y de Obras Públicas y Transporte del Gobierno de 
Aragón, orientadas a reducir el tráfico en las ciudades, ahorrar en el consumo de combustible, disminuir 
las emisiones de CO2 a la atmósfera y aumentar la seguridad en los desplazamientos. Se trata de una 
acción incluida  en la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias (EACCEL) y en el 
Plan Integral de Seguridad Vial. Esta acción es una de las contempladas en la operación 49 del fondo 
FEDER 2007-2013 para Aragón, Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. 
 
Más información: 
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón 
Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático 




Actividades ambientales y de sostenibilidad en el Centro Joaquín Roncal 
 
El Centro Joaquín Roncal de Zaragoza (de la Fundación CAI-ASC) acoge algunas actividades sobre 
medio ambiente y sostenibilidad a lo largo del mes de diciembre. Os las reseñamos aquí conjuntamente. 
 
Actividad Fechas Entidad 
Jornada 
Aguas subterráneas 
Un bien de Aragón: retos y oportunidades 
1 de diciembre 
 
De 17.30 a 21.00 
horas. 
Fundación Genes y 
Gentes 
Tel: 976 232 100 
  
Encuentro 
Actuaciones sobre concienciación en agricultura 
ecológica 
3 de diciembre 
De 19.00 a 21.00 
horas. 
CERAI - Comité de 
Agricultura ecológica 
Tel: 976 59 97 11 
Encuentro 
Red de escuelas por el comercio justo 
 
9 de diciembre 
De 18.00 a 20.00 
horas. 
Ecodes 
Tel: 976 29 82 82 
Ciclo de conferencias 
Otoño verde 
Biodiversidad en Zaragoza: estado tras el paso del año 
internacional de la biodiversidad. 
21 de diciembre 




Tel: 627 21 34 87 
 
Curso 
Curso de horticultura biodinámica 
23 de diciembre 







Centro Joaquín Roncal (Fundación CAI- ASC) 
C/ San Braulio 5-7 50001 Zaragoza 
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Próximas actividades en el CEA ÍTACA de Andorra (Teruel) 
 
El Centro de Estudios Ambientales de Andorra CEA ÍTACA presenta un variado programa de 
talleres para el curso 2010 – 2011 que incluye muchas novedades respecto a años anteriores. Además, 
anotamos otras actividades previstas para el mes de diciembre. 
 
Actividad Fechas Más información 
Formación para el empleo 
Talleres de apoyo al turismo 
rural, de conocimiento de 
los trabajos forestales y de 
instalación de calderas de 
biomasa 
Octubre–noviembre-diciembre 
De lunes a viernes de 17,00 a 
21,00 horas 
Sábados de 9,00 a 14,00 horas 
Formación gratuita de 50 horas 
dirigida a jóvenes de 16 a 30 
años. 
 
Universidad Popular de Andorra 
Tel: 978 84 34 62 
Talleres de Arte y Naturaleza 
Taller de casetas para 
pájaros 
2 de diciembre 
De 18,00 a 20,00 horas 
Profesora: Eva Roldán 
Inscripción: 4 € 
Taller de juguetes 
artesanos 
9 y 16 de diciembre 
De 18,00 a 20,00 horas 
Profesora: Eva Roldán 
Inscripción: 4 € 
Taller  
Huerto Ecológico en CEA 
ITACA 
De octubre de 2010 a junio de 
2011 
Profesor: Francho Duque 
Inscripción: 20 € 
Taller de Educación 
Ambiental 
De octubre de 2010 a junio de 
2011 
Jueves, de 16,30 a 18,00 horas 
Coordinadora: Olga Estrada 
 
10 Talleres 
“Verde que te quiero verde” 
(Etnobotánica y elaboración de 
productos naturales)  
A partir de octubre 
Martes, de 18,00 a 20,00 horas 
Profesora: Evelyn Celma 
Inscripción: 25 € (10 talleres) 
Exposición 
2010 Año Internacional de 
la Diversidad Biológica 
Del 1 de diciembre de 2010 
hasta el 15 de enero de 2011 
CSIC y Fundación Biodiversidad 
Charla 
Biodiversidad en el mundo 
vegetal: estrategias de 
adaptación 
Miércoles, 1 de diciembre  Ponente: Inmaculada Yruela 
Investigadora del CSIC 
Campaña 
Reutiliza y comparte 
juguetes 
Sábado, 18 de diciembre 
De 10.00 a 14.00 horas  
Mercadillo de intercambio de 
juguetes usados en CEA íTACA 
Más información e inscripciones: 
Centro de Estudios Ambientales ÍTACA 
Avda. de Teruel, 26 –Andorra (Teruel) 
Tel: 978 84 42 65 
Web: http://ceaitaca.blogspot.com/ 
Correo E: itaca@culturandorra.com 
 
Actividades ambientales en IberCaja ACTUR de Zaragoza 
 





C/ Antón García Abril, 1 – 50018 Zaragoza 




Amenazas en la pérdida de nuestra Biodiversidad 
Por Arturo Martín Romero 
Profesor del IES Río Arba de Tauste 
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Conferencia Internacional sobre la Gestión Sostenible del Agua en las Ciudades 
 
Del 13 al 17 de diciembre se va a celebrar en Zaragoza una Conferencia Internacional que, con el 
título Gestión Sostenible del Agua en las Ciudades: la implicación de las partes interesadas 
para un cambio y una acción eficaces, reunirá a más de 200 expertos en gestión del agua 
representando a 30 ciudades de Asia, África, América Latina y Europa. Las jornadas se celebrarán en el 
salón de actos del edificio municipal Antiguo Seminario (Vía Hispanidad, nº 20 – 50012 Zaragoza) y 
están organizadas por el Ayuntamiento de Zaragoza en colaboración con la Oficina por la Década 
del Agua de Naciones Unidas y el Consorcio del Programa SWITCH de la UNESCO. Este encuentro 
forma parte del programa de acciones del Decenio para la Acción El Agua Fuente de Vida, 2005-
2015 y de sus conclusiones se extraerán los mensajes y comunicaciones para el próximo Día Mundial 
del Agua 2011. Asimismo, y en el marco de esta Conferencia Internacional, los días 14, 15 y 16 de 
diciembre se celebrará en el edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza (Plaza Basilio Paraíso, 4) 
un Ciclo de Debates Ciudadanos denominado La carrera hacia la meta del 2015: el compromiso 
con el agua. La entrada a estos debates es de libre acceso, hasta completar la capacidad del salón, y el 
inicio de los mismos comenzará a las 18.30 horas. Los temas de estos debates ciudadanos girarán en 
torno al cumplimiento de los Objetivos del Milenio que en materia de agua persiguen reducir a la mitad 
el número de personas sin acceso al agua potable en el horizonte del año 2015. 
 
Más información y programa: 
Ayuntamiento de Zaragoza. Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 




Las viviendas del Grupo Alférez Rojas, Premio Endesa a la rehabilitación 
El proyecto piloto de rehabilitación del edificio de los portales 67, 68 y 69 del Grupo de Viviendas 
Alférez Rojas de Zaragoza ha sido galardonado con el Premio Endesa a la Rehabilitación 
Inmobiliaria más Sostenible 2010, que se otorga en el marco del Salón Inmobiliario Barcelona 
Meeting Point. Este proyecto de rehabilitación es uno de los que actualmente está llevando a cabo la 
Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda y está financiado por el Ayuntamiento de Zaragoza, el 
Gobierno de Aragón y la Secretaría de Estado de Vivienda. Estas viviendas sindicales de 
postguerra construidas entre los años 40 y 60 del pasado siglo XX han incorporado ahora, entre otras 
mejoras, ascensores, aislamiento térmico y acústico, instalaciones centralizadas de agua caliente y 
placas solares térmicas en cubierta. Las reformas acometidas producen unos ahorros energéticos en el 
inmueble del 70% en invierno y del 60% en verano respecto a la situación anterior. 
Más información : 
Ayuntamiento de Zaragoza. Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda 
C/ San Pablo, 61 – 50003 ZARAGOZA 
Web: www.zaragozavivienda.es 
 
Talleres de sensibilización ambiental para empleados de la Administración Local 
 
Continúa la oferta para solicitar y realizar los talleres sobre la EACCEL, Compras Verdes y 
Ecoauditorías Ambientales que el Departamento de Medio Ambiente ha puesto en marcha a 
través de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático dirigidos a la Administración 
Local de Aragón con el siguiente contenido: 1] Taller genérico destinado a empleados de la 
Administración local. La EACCEL y las líneas de acción previstas en el ámbito local. La compra verde y el 
catálogo de Compras Verdes de Aragón. Auditorias ambientales. 2] Taller de ecología práctica 
destinado a empleados de la administración local y a asociaciones de la comarca, sobre las buenas 
prácticas ambientales y el consumo responsable. Cada uno de estos talleres tiene una duración de 3 
horas y se celebran en las entidades comarcales, que a su vez deben difundir la acción entre los 
Ayuntamientos que las integran, para que todas las entidades locales participen de esta iniciativa. Esta 
acción es una de las contempladas en la operación 49 del fondo FEDER 2007-2013 para Aragón, 
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Calendario de otoño para la Muestra Agroecológica de Zaragoza 
Con el lema Consume Sano, Sabroso, Seguro y Cercano continúa la celebración quincenal de este 
mercado de productos agroecológicos que se instala los sábados por la mañana en distintos barrios de 
Zaragoza. Reflejamos a continuación el calendario de otoño pendiente de realizarse. 
 
Fecha Lugar 
4 de diciembre Plaza Sinués Urbiola (detrás Teatro Principal) 





Exposición “Los Incendios Forestales en Aragón” en el mes de diciembre 
La exposición itinerante “Los Incendios Forestales en Aragón” es una iniciativa del 
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón que recorre Aragón para informar y 
sensibilizar a la población acerca de la conservación de nuestro medio forestal y promover buenas 
prácticas en el uso del fuego. La exposición consta de paneles temáticos, maquetas, elementos 
expositivos, elementos audiovisuales e interactivos y juegos para los más pequeños. Además de la visita 
libre, se realizan dinamizaciones a grupos de escolares o a las asociaciones. Para el sector agrícola 
también se ofrecen conferencias específicas. La exposición puede ser solicitada durante una semana por 
las comarcas, ayuntamientos, centros educativos o cualquier colectivo interesado que disponga de un 
local donde instalarla.  
 
Localidad y fecha Horario Lugar 
Montalbán (Teruel) 
29 de noviembre – 4 de diciembre 
De 10.00 a 13.00 horas 
y de 16.00 a 19.00 horas 
Casa de Cultura 
La Fresneda (Teruel) 
6 - 11 de diciembre 
De 10.00 a 13.00 horas 
y de 16.00 a 19.00 horas 
Salón de Actos del 
Ayuntamiento 
Mas de las Matas (Teruel) 
13 – 18 de diciembre 
De 10.00 a 13.00 horas 
y de 17.00 a 20.00 horas 
Casa de Cultura 
Más información: 
Gema Rodríguez López (Coordinadora de la exposición)  




La Diputación de Huesca adapta dos tramos de senderos de máxima accesibilidad  
 
Unos 700 metros en el sendero de El Cornato (Valle de Pineta) y otros 1500 metros en el sendero de 
Santa Elena (Biescas) han sido recientemente reequipados y acondicionados para poder ser transitados 
por personas con diferentes capacidades. Esta iniciativa promovida por la Diputación Provincial de 
Huesca y realizada por la empresa PRAMES supone una acción pionera en España en materia de 
accesibilidad en senderos para un público amplio. Perímetros vallados, piso uniforme, carteles de 
interpretación en braille, bancos y mesas adaptadas, interactivos táctiles y de colores contrastados… son 
algunos de los elementos de seguridad e interpretación con los que cuentan estos tramos de sendero 
que atraviesan unas zonas forestales de especial interés y belleza. 
Más información: 
Diputación Provincial de Huesca. Área de Promoción Turismo y Medio Ambiente 
C/ Porches de Galicia, 4 – 22071 HUESCA 
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Nueva guía de consumo responsable y cambio climático  
 
La Fundación Ecología y Desarrollo y el Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de 
Aragón han editado recientemente la guía “Consumo responsable y cambio climático. Criterios y 
propuestas para la mitigación del cambio climático desde el consumo responsable en 
Aragón”. Se trata de una publicación destinada a aumentar la sensibilización y la responsabilidad de los 
consumidores en el ámbito de la sostenibilidad, la eficiencia y el ahorro, impulsando medidas y 
actuaciones especialmente aplicables a la lucha contra el cambio climático. En total se han editado 2.000 
ejemplares de esta guía que serán repartidos en primer lugar entre las diferentes asociaciones de 
consumidores y los centros educativos de Aragón. Se puede consultar y descargar una edición digital en 
la siguiente página web del Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón: 
http://aragon.es/consumo/bibliodigital/45371.pdf 
Más información: 
Fundación Ecología y Desarrollo 




La Comarca del Bajo Aragón actualiza su sistema de recogida de aceite usado 
 
A partir de este mes de diciembre, todos los pueblos de la Comarca del Bajo Aragón verán mejorado 
su sistema de recogida de aceite doméstico usado. Ya se han sustituido los viejos contenedores de 
vertido a granel por otros nuevos mucho más limpios que incorporan un sistema de vertido de botella 
llena. Por otro lado, se ha iniciado una campaña de información y sensibilización (folletos informativos, 
talleres, charlas…) para que la ciudadanía conozca cuanto antes las novedades introducidas y se 
implique mayoritariamente en la recuperación del aceite doméstico usado. El aceite recogido se utilizará 
exclusivamente como materia prima para la fabricación de biodiésel en una planta de la empresa 
BiodieselAragón. 
Más información: 
Comarca del Bajo Aragón 
C/ Mayor, 22 – 44600 ALCAÑIZ 




Actividades del Grupo Local de Greenpeace-Zaragoza en diciembre 
 
Desde el año 1997 voluntarios del Grupo Local de Greenpeace-Zaragoza trabajan de muy diversas 
maneras apoyando desde nuestra comunidad autónoma las campañas emprendidas por Greenpeace-
España. Anunciamos a continuación las actividades que tiene previsto realizar este Grupo Local durante 
el mes de diciembre. 
 
Actividad Fecha Lugar 
Exposición PHOTOCLIMA del 29 de noviembre al 13 de 
diciembre 
Centro Cívico Universidad 
(Violante de Hungría, 4 – 50009 
Zaragoza) 
Reunión mensual y acogida a 
nuevos miembros 
14 de diciembre Actividad interna 
Campaña de Consumo 
Responsable en Navidades 
18 de diciembre Mercado Agroecológico de 
Zaragoza.  Plaza Sinués Urbiola 
(detrás del Teatro Principal) 
Más información: 
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Acto de entrega del 9º Premio Ebrópolis a las buenas prácticas ciudadanas 
 
El día 1 de diciembre, a las 19.00 horas, se va a celebrar en el Salón de Actos de Cajalón (Coso, 29 – 
Zaragoza) el acto de entrega de los galardones del 9º Premio Ebrópolis que la Asociación para el 
Desarrollo del Plan Estratégico de Zaragoza y su Entorno convoca anualmente para distinguir a 
personas, entidades o colectivos que realizan buenas prácticas que contribuyen a mejorar la convivencia, 
elevar la calidad de vida y beneficiar a la sociedad en los ámbitos educativo, ambiental, sanitario o 
socio-económico. El premio está dotado con 6.000 € en forma de equipamiento, un diploma acreditativo 
y una escultura singular del artista zaragozano Javier Alonso Márquez. Para esta novena edición se han 
recibido más de 75 candidaturas. 
Más información: 
Ebrópolis 
C/ Eduardo Ibarra, s/n Edif. El Cubo 50009 - Zaragoza 





El OMA organiza en Zaragoza una jornada para presentar la Feria MINIMIZAR+ 
 
El día 2 de diciembre, el Observatorio de Medio Ambiente de Aragón (OMA) invita a todas las 
personas interesadas a visitar la feria MINIMIZAR+, una exposición de procesos, productos, 
técnicas y tecnologías para la minimización de los residuos. La jornada, de acceso libre y gratuito, 
se desarrollará de 10.00 a 18.00 h. ininterrumpidamente en el Edificio Betancourt (Escuela Universitaria 
de Ingenieros Técnicos Industriales. Campus Río Ebro, C/ María Luisa de Luna, s/n – 50018 Zaragoza). 
Además de dos conferencias sobre Producción Limpia se realizarán presentaciones de productos y 
procesos por parte de empresas y entidades expositoras y se divulgará la herramienta MINIMIZAR+ del 
OMA para la mejora del comportamiento ambiental de las empresas en Aragón. 
Más información: 
Observatorio de Medio Ambiente de Aragón 
Tel: 976 762 188 (edificio Betancourt) 
Web: www.omaaragon.org 
Correo E: secretaria@omaaragon.org 
 
 
Talleres de CC OO Aragón para la reducción de emisiones GEI en las empresas 
 
Comisiones Obreras de Aragón, como miembro del OMA, está desarrollando diversos talleres 
prácticos dirigidos a trabajadores y trabajadoras de nuestra Comunidad para promover el ahorro 
energético y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en las empresas. 
Estos talleres, promovidos por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón,  se 
enmarcan dentro de las acciones de aplicación de la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y 
Energías Limpias (EACCEL) y entre sus objetivos figura también el impulso a las adhesiones a esta 
estrategia mediante la realización en las empresas de planes de acción en esta materia. Durante el mes 
de diciembre se impartirán estos talleres en las localidades de Zaragoza (viernes, día 3 de diciembre) y 
Teruel (lunes, 13 de diciembre). 
Más información e inscripciones: 
CC OO Aragón. Área de Medio Ambiente 
Paseo Constitución, 12 - 50008 Zaragoza 
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Calatayud inicia una campaña de reciclaje de aparatos eléctricos 
 
El Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Calatayud lanzará una campaña durante el mes 
de diciembre para informar a los vecinos sobre la correcta eliminación de los residuos de aparatos 
electrónicos y eléctricos (RAEES) y difundir la presencia de los contenedores marrones específicos 
que se han colocado en diversos puntos de la ciudad para la recogida selectiva de estos productos. El día 
29 de diciembre, dentro del Salón Infantil Chiquiayud, se realizará un acto informativo acerca del uso 
correcto de estos contenedores RAEES y se instalará allí uno de ellos para que las familias puedan 
depositar pequeños electrodomésticos y juguetes electrónicos fuera de servicio. En este Salón 
Chiquiayud, y desde el 22 de diciembre, se expondrán también los 479 trabajos del Concurso Escolar de 




Ayuntamiento de Calatayud. Área de Medio Ambiente. 
Plaza Costa, 14 – 50300 Zaragoza 
Tel: 976 881 314 
Web: http://www.calatayud.es/ayuntamiento/medio-ambiente 
 
UGT Aragón organiza una jornada sobre movilidad sostenible en Zaragoza 
 
El día 1 de diciembre y con el título ¿Es posible desplazarse al centro de trabajo de otra forma?, 
UGT Aragón, en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, organiza una jornada sobre 
movilidad sostenible. La Jornada, en horario de mañana y tarde, tendrá lugar en el Centro de Formación 
Arsenio Jimeno (C/ Eduardo Jimeno Correas, s/n – ACTUR – 50018 Zaragoza) e incluye una exposición 




UGT Aragón. Área de Medio Ambiente. (Mari Mar Fernández Lorente) 
C/ Costa, 1 entlo. 50001 Zaragoza 




Actividades Actúa con Energía 2010: exposición y talleres 
 
Dentro de las actividades del programa de educación ambiental Actúa con Energía 2010 del 
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón se encuentra la visita a la exposición 
“Cambiemos nosotros para no cambiar el clima”, que recoge las causas, efectos y soluciones frente 
al  cambio climático y que itinera por las localidades de Aragón. Durante noviembre la exposición visitó 
Alcorisa y Fraga. En esta última localidad puede verse todavía hasta el 2 de diciembre en el Centro 
Cultural del Palacio de Montcada, en horario de 17.30 a 20.30 horas. En diversas localidades que visitó o 
cercanas (Alcorisa, Carenas, Munébrega y Fraga) también tuvieron lugar talleres sobre “Cambio 
Climático y Eficiencia energética en los hogares”. Esta es una acción contemplada en el Programa 
Operativo FEDER 2007 – 2013 para Aragón. Operación 49. Mitigación y Adaptación al Cambio Climático 
 
Más información: 
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón 
Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático 
Secretaría del programa Actúa con Energía 
Tel: 976 060 100 (ext 1132) 
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Plantación popular en el jardín estepario del Parque Oliver de Zaragoza 
 
El domingo día 12 de diciembre, la Asociación Coordinadora del Parque Oliver invita a todos los 
vecinos y vecinas de la ciudad a pasar una jornada matinal con la “Brigadilla Verde” para realizar una 




Asociación Coordinadora del Parque Oliver 
C/ Teodora Lamadrid, 72 – 50011 Zaragoza 





















Agrupamos aquí las actividades y eventos que han tenido lugar en Aragón y no se han incluido en 
el boletín anterior, por llegar la convocatoria con poca antelación para su publicación en el boletín 
mensual correspondiente, pero que pensamos es de interés reseñar por si estimáis contactar con la 
entidad organizadora, solicitar los materiales y documentación, etc., así como por dejar constancia de la 
actividad. También se incluyen en ocasiones algunas actividades ya celebradas y reseñadas, con nuevos 
datos o informaciones adicionales a cuando se publicaron. 
 
 
Jornada sobre ”Inventarios de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero” 
 
La Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático del Gobierno de Aragón organizó 
el pasado día 19 de noviembre una jornada denominada “Inventario de Emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI)” en el contexto de las actividades de información y formación contempladas 
en la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias (EACCEL). En primer lugar, Javier 
Cachón (MARM) ofreció a los asistentes un panorama actualizado del sistema español de inventario y las 
proyecciones de emisiones de GEI a nivel estatal. Posteriormente, se valoró el caso de Aragón como 
inventario regionalizado (Inocencio Romeo) y, finalmente, se analizaron las diferentes fuentes de datos 
(Julio Guiral), algunas estadísticas del sector agrario (Luis Roldán) y diversas herramientas informáticas 
utilizadas para la elaboración de estos inventarios de gases de efecto invernadero (Luis Valiño del 
LITEC). A esta interesante jornada, que se desarrolló en horario de mañana en el Salón de Actos del 
Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón (Plaza de Los Sitios, 7 – 
Zaragoza), acudieron más de 50 personas. Esta acción es una de las contempladas en la operación 49 
del fondo FEDER 2007-2013 para Aragón, Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. Las conferencias 
impartidas por los ponentes invitados pueden descargarse a través de la página web del Departamento 
de Medio Ambiente http://portal.aragon.es/portal/page/portal/MEDIOAMBIENTE/cclimatico/Jornadas 
 
Más información: 
Secretaría EACCEL. SODEMASA 
Tel: 976 701 558 
Web: www.sodemasa.com 
Correo E: secretariaeaccel@sodemasa.com 
 
II Jornadas ”Ciudad, Energías Renovables y Eficiencia Energética” en Zaragoza 
 
El pasado día 17 de noviembre, la Cátedra Universidad de Zaragoza-Brial-Enática de Energías 
Renovables organizó en el Edificio Paraninfo de Zaragoza la sesión final de las II Jornadas “Ciudad, 
Energías Renovables y Eficiencia Energética”. Se trata de un foro nacional de reflexión, generación 
de propuestas e incorporación de políticas activas para potenciar los planteamientos urbanísticos 
sostenibles en nuestras ciudades. Las ponencias abordaron temas como El Libro Blanco de la 
Sostenibilidad en la Construcción de la Secretaría de Estado de Vivienda o las ordenanzas locales de 
sostenibilidad. También se presentaron algunas experiencias sobre rehabilitación sostenible de edificios, 





25 aniversario del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de la Alfranca 
 
Con motivo del 25 aniversario de la creación del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de 
Aragón (CRFSA), representantes de otros centros similares de varias CC AA de España se dieron cita en 
la sede del CIAMA durante los días 24 y 25 de noviembre para asistir a unas jornadas estatales sobre 
este tipo de instalaciones. Además, el sábado día 27 se organizaron visitas especiales a las dependencias 
del Centro de Recuperación dirigidas al público general y se tuvo la oportunidad de contemplar la 
exposición itinerante que recoge la historia y funciones de este organismo dependiente del 
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 
 
Más información: 
Tel: 976 10 58 40 
Correo E: actividadesciama@sodemasa.com 
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Foro “Convivir con el Ebro” en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza  
 
Entre las actividades de acompañamiento de la exposición “Agua, Ríos y Pueblos”, el pasado 25 de 
noviembre tuvo lugar en el Centro Joaquín Roncal de la Fundación CAI-ASC (Calle San Braulio, 5 – 7 
Zaragoza) el foro denominado “Convivir con el Ebro: ideas para prevenir y gestionar los riesgos 
de inundación”. A partir de las breves intervenciones realizadas por 10 personas de varias entidades 
implicadas (alcaldes, sindicatos agrarios, Confederación Hidrográfica del Ebro, INAGA, asociaciones 
ecologistas, medios de comunicación…) se analizaron las problemáticas, retos, experiencias, soluciones y 
escenarios de futuro derivados de la gestión y prevención de los riesgos de inundación en las comarcas 
ribereñas del Ebro. Finalmente, se entabló un interesante debate abierto entre ponentes y asistentes.  
Más información: 
Asociación Agua, Ríos y Pueblos. (Pipa Álvarez Enrich) 




II Jornadas de Educadores Ambientales de la AEDUCAA en San Juan de la Peña 
 
La Asociación de Educadoras y Educadores Ambientales de Aragón (AEDUCAA) organizó durante 
los días 20 y 21 de noviembre sus II Jornadas que en esta ocasión se desarrollaron en torno al tema 
de la Educación Ambiental en los Espacios Naturales Protegidos. El lugar escogido para el 
encuentro ha sido esta vez la Hospedería del Monasterio Nuevo situada en el Paisaje Protegido de San 
Juan de la Peña y Monte Oroel. Durante las sesiones de trabajo una veintena de asistentes 
intercambiaron experiencias y modos de planificación, gestión y comunicación en Educación Ambiental y 
se realizaron talleres participativos y visitas guiadas a varios lugares en el entorno de los monasterios de 





UGT Aragón imparte dos cursos de conducción eficiente en Huesca y Teruel 
 
El Área de Medio Ambiente de UGT – Aragón en colaboración con el CIRCE y en el marco del 
proyecto MEDIOAMBIENTA-T del Observatorio de Medio Ambiente de Aragón (OMA) está 
organizando diferentes cursos sobre conducción eficiente, económica y segura. El día 16 de noviembre 
se dieron cita una veintena de participantes en la ciudad de Huesca y el día 25 el curso se desarrolló en 
la ciudad de Teruel. La sesión consiste en dos prácticas de conducción (técnica habitual y técnica 
económica) y una parte teórica en el aula donde se explican los conceptos y pautas recomendadas para 
una conducción eficiente. 
Más información: 
UGT – Aragón. Área de Medio Ambiente 




Séptimo plenario del programa Actúa con Energía en Zaragoza 
 
El pasado día 29 de noviembre, en el Salón de Actos de la Sede Central de Caja Inmaculada (Paseo 
Independencia, 10 – Zaragoza), se celebró el Séptimo Plenario del programa de educación ambiental 
del Departamento de Medio Ambiente Aragón frente al cambio climático: Actúa con Energía. En 
esta ocasión el plenario estuvo dedicado a promover los compromisos voluntarios de reducción de 
emisiones de GEI en Aragón a través del Sistema de adhesiones a la Estrategia Aragonesa de 
Cambio Climático y Energías Limpias (EACCEL). Durante el acto tuvo lugar la entrega de diplomas a 
las entidades adheridas a la EACCEL y se organizó una mesa redonda en la que se expusieron las 
experiencias llevadas a cabo por empresas y entidades aragonesas que ya han presentado sus 
compromisos voluntarios de reducción de emisiones. 
Más información: 
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón 
Secretaría Técnica Actúa con Energía (Esther Roldán García) 
Tel: 976 06 01 00 (ext. 1132) 
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Presencia Aragonesa en el X Congreso Nacional de Medio Ambiente en Madrid 
 
Del 22 al 26 de noviembre se celebró en Madrid el CONAMA 10, décima edición del Congreso 
Nacional de Medio Ambiente. Entre otras aportaciones aragonesas, el día 23 se presentó el informe 
del Observatorio DKV Seguros de Salud y Medio Ambiente “Contaminación atmosférica y 
salud” en el que ha participado la Fundación Ecología y Desarrollo. Además, hubo ponencias de la 
Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda sobre proyectos de rehabilitación urbana, del CIRCE sobre 
estudios de eficiencia energética y de las redes RETE 21 de Huesca y REZ Espacio 21 de Zaragoza 
informando de la implantación de las Agendas 21 Locales en dichas provincias. 
 
Más información: 
CONAMA 10. Congreso Nacional de Medio Ambiente. 
Web: www.conama10.es 
 
II Programa de visitas guiadas a la Estanca de Castiliscar (Zaragoza) 
 
El Ayuntamiento de Castiliscar (Comarca de Cinco Villas) organizó el último fin de semana de octubre 
el II Programa de visitas guiadas para dar a conocer al público interesado los valores naturales de su 
estanca y del entorno que la rodea. Los actos consistieron en la proyección del cortometraje “La Leyenda 
de la Estanca de Castiliscar” en el Museo de la Orden de San Juan, un paseo guiado por las orillas del 
humedal y una parada en el observatorio de aves para contemplar algunas de las especies migratorias 
que visitan cada otoño este lugar. La laguna esta incluida en la ZEPA “Lagunas y carrizales de las Cinco 
Villas” y en el Inventario de Humedales de Aragón. 
 
Más información: 
Tel: 976 22 33 25 
Web: http://einsl.net/estancacastiliscar 
 
Jornadas científico-técnicas de la Universidad de Zaragoza sobre el oso pardo 
 
El Ministerio de Ciencia e Innovación, el Fondo para la Protección de Animales Salvajes 
(FAPAS) y la Universidad de Zaragoza, organizaron unas jornadas sobre la situación actual del 
oso pardo en España. Del 8 al 12 de noviembre se reunieron en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza 
investigadores y técnicos de varios países para aportar sus puntos de vista sobre el presente y futuro de 
esta especie emblemática en las cordilleras cantábrica y pirenaica. 
 
Más información: 
Fundación Empresa Universidad 
Paseo Fernando El Católico, 2 entlo. (Zaragoza) 
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+ Información EÁREA 
 
Puedes encontrar más información sobre la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA 
en la página Web del Gobierno de Aragón <http://www.aragon.es>, accediendo al “Departamento de 
Medio Ambiente”, desde ahí a “Educación Ambiental” y por último a “EÁREA”. Para cualquier duda, 
sugerencia  o petición de información puedes dirigirte a esta dirección electrónica: <earea@aragon.es>. 
Boletines anteriores, en formato pdf, en esa misma dirección. También puedes ponerte en contacto en la 
siguiente dirección postal y en los siguientes teléfonos y fax. Muchas gracias a todos y todas por 
vuestra atención y lectura del boletín. 
 
Más información: 
Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Edif. Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 - 50071 Zaragoza 
Tel: 976 71 45 42 Fax 976 71 40 36 














Este boletín contiene información de interés sobre la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA y las entidades adheridas. Para 
cualquier problema de recepción o para cualquier cuestión relacionada con el envío y recepción contacte con nosotros en earea@aragon.es. 
Agradecemos a todas las personas y entidades que han proporcionado noticias para el boletín su apoyo a la EÁREA. Zaragoza, diciembre de 
2010.  
 
El Departamento de Medio Ambiente garantiza la privacidad y confidencialidad de los datos de carácter personal y manifiesta su 
compromiso de cumplimiento con la normativa establecida en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal y el R.D. 1720/2007 que la desarrolla. En el caso de que usted no sea destinatario de este mensaje, agradeceremos lo 
comunique al remitente. 
